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Debreczen, péntek, 1903. évi október hó 16-án:
másodszor:
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Jelenetek a mélységből, 4 felvonásban. Irta: Gorkij Maxim. Fordította: Abonyi Árpád.
S Z E M É L Y E K :
Kostylew Ivanovits Mihály, korcsmáros 54 éves 
Wassilissa, a felesége 26 éves - — —
Natacsa, nővére 20 éves — — — —
Medwjedew, nagybátyjuk, rendőr 50 éves — 
Wajska Pepel 28 éves — — — —
Klecsies Andrej Nitrics, lakatos 40 éves 
Anna, felesége 80 éves - — — — —
Nastja 24 éves leány — — — — —
Kwacsnja 40 éves kofa —■ — — — —
Budnow, sipkacsináló 54 éves — ~
Satin 40 éves — — — — —
Pataki Béla. 
Jeszenszkinó Irén. 
Menszáros Margit. 
Gönczi Gyula. 
Klenovits György. 
Szilágyi Aladár. 
Ardai Ida.
Hahnel Aranka. 
Havasi Szidi 
Karacs Imre. 
Krasznai Ernő.
Színész 40 éves — —
Báró 32 éves — — — 
Luka, zarándok 60 éves — 
Aljocska, csizmadia 20 éves 
Ferdefejü 
Tatár 
1-ső )
teherhordók 40 év körül
2-ik
3-ik
4-ik
névtelen mezítlábas
Sebestyén Géza. 
Krémer Jenő. 
Faragó Ödön. 
Ivényi Autal. 
Virágháti Lajos. 
Cserni Béla. 
Nógrádi Sándor. 
Gazdácska Lajos 
R Nagy Gyula. 
Nagy József.
JE E L élyéL T B lcz  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor.   1! emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 Öli. VíII-tól—XI11-ig 2 kor. Xíll-tól -  XV !í-ig ] kor. 
60 fííL — Emeleti zártszék I. és II. sorban I kor. 20 ü li, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 íilL, tanulók és katonáknak 60 lill. — Karzati ülőhely hétköznapon 401111., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
Holnap, szombaton, október hó 17-én, bérlet 15-ik szám „0“ — harmadszor:
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Jelenetek a mélységből, 4 felvonásban. Irta: Gorkij Maxim. Fordította: Abonyi Árpád.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal 
Vasárnap este bérletszünetben (először) Casanova Operett.
Jl-ik Rákóezy Ferenez fogsága. Történeti szinmü.
Dobreczen, városi nyomda 1908—  1669.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
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